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防災―法―教育
関西大学 山崎 栄一
山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY
災害法制の概要





























































































































































• 河川法 地震防災対策特別措置法 建築基準法 気象業務法
災害予防関係
• 消防法 水防法 災害救助法
災害応急対策関係
• 激震災害法 被災市街地復興特別措置法 被災者生活再建支援法
災害復旧・復興、財政金融措置関係
• 消防組織法 自衛隊法 警察法
組織関係















































コ ミュ ニ ティ ー再建
4山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY
効果的な行政対応姿勢の確立：効果的な研修・訓練システムの確立【林チーム】














山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY
防災教育は制度上どのように規定され
ているのか？































































































































9山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY
学校に課せられた課題


































































































山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY
防災施設としての学校
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